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子 発 現 結 果 を 確 証 す る た め、CYP3A4遺 伝 子 に 関 しRT-PCR（reverse transcription 
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CYP3A4 Gene Is a  Novel Biomarker  for  Predicting a  Poor  Prognosis in Hepatocellular  
Carcinoma 
（CYP3A4遺伝子は肝細胞癌の予後不良を予測する新たなバイオマーカーである） 
